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amb un motiu vegetal cisellat en ambdues cares, amb
els vèrtex ennervats dels quals surten un seguit de
petites fulles que ressegueixen tot el seu perímetre per
ambdues cares. En el creuer trobem sengles segells
quadrats amb els vèrtex floronats que precedeixen les
figures del Crist crucifixat i de la Mare de Déu amb el
Nen. Com a particularitat assenyalarem que l’emblema
de “Jesucrist” apareix cisellat amb les inicials “SHI”. A
l’anvers, exempt, hi trobem la figura del Crucifixat amb
tres claus, el cos sortint i contorsionat, cenyidor molt
reduït i corona d’espines. Voltant aquesta imatge cen-
tral trobem quatre medallons tetralobulats amb la
representació de l’àngel (sant Mateu) a dalt; la Pietat
(Maria agafant el cos de Crist mort) i el lleó (sant
Marc), als costats; i la Dolorosa, a baix. Té, per tant, un
clar siginifat passional, com és habitual en aquest
tipus de creus. Al revers trobem la figura central de la
Mare de Déu damunt una mena de permòdol o cul de
llàntia. Es troba coronada i aguanta amb el braç dret el
Nen nuu. Darrera seu en el medalló quadrat del creuer,
a l’alçada del cap, l’emblema de Maria “M” cisellat.
Volten la Mare de Déu, el pelicà alimentant els pollets,
a dreta i esquerra, i Adam ressucitant, a dalt i a baix,
símbols aquests, que plegats tenen un significat de
redempció.
No hem observat cap punxó que ens identifiqui l’au-
toria i procedència. 
Aquest exemplar de creu processional guarda moltes
semblances amb la de Claret.
CONTEXT HISTÒRIC
La realització de creus dins de l’art gòtic, bé d’altar,
processionals o reliquiaris, fou abundadíssima i se’n
troben de fusta daurada o policromada, de metalls
corrents com l’aram, el llautó, l’estany o el ferro, de
cristall, i de metalls rics com l’or i l’argent, ornats amb
esmalt i pedreria, i també amb aplicacions escultòri-
ques. Malgrat la uniformitat de l’esquema formal, es
va evolucionant, sempre dins de les proporcions de la
creu llatina, vers una progressiva estilització, finor i
moviment, que es manifesta en flors més esveltes, que
corven capriciosament, amb recargolaments, els seus
acabaments, els quals sovint prenen la forma de petit
floró, com una continuïtat de l’ornamentació que, des
de la segona meitat del segle XIV va resseguint tot el
voltant de la creu amb petits temes vegetals, coinci-
dents amb els motius ornamentals dels panys dels
braços de la creu.
Es pot afirmar que la forma típica a partir del segle
XIV fou la fordelisada, originada en el s. XIII. Presenta
els braços acabats en flors de lis i unes expansions
ovals, quadrifoliades, o bé amb perfil mixtil.lini a l’en-
trada d’aquestes. Si tenim en compte que l’orfebreria,
saturada de medievalisme, es mantingué estructural-
ment gòtica fins molt avançat el segle XVI i XVII, les
tipologies de creus flordelisades continuen vigents, si
bé van incorporant en les superfícies els motius deco-
ratius del Renaixement, inspirats en gravats protats
d’Itàlia, i formen part d’aquesta eclèctica decoració
trepats, cresteries, poms i figures clarament gòtiques,
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saCREU PROCESSIONAL
Nucli: Cellers
Tipologia: Creu processional
Època (Èpoques): s. XVII
Estil: Gòtic
Estat de conservació: Bo
Interès: Alt
UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Objecte de culte
Actual: Religiós/Objecte de culte
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Creu processional del
tipus llatina i de perfil flor-
delisat. Mesures totals: 87
x 41 cm. (tronc: 25,5 cm;
nus: 12 cm; creu: 52 x 41
cm). Tècnicament, la creu
està realitzada segons el
sistema tradicional d’apli-
cació de planxes d’argent
da munt d’una ànima de
fus ta, fixades amb puntes
de clau i amb una fina
làmina d’argent que co -
breix els laterals. Consta de
tronc, nus o magolla i creu.
El tronc o tija de la creu és cilíndric on s’hi encaixa-
ria la vara per sostenir-la i elevar-la. És acabat en
forma de copa oberta per dalt on s’hi encaixa la mago-
lla. La planxa es troba ornamentada amb uns motius
vegetal i una mena de medallons ovalats cisellats. La
particularitat d’aquesta tija o tronc és que pot separar-
se de la magolla, molt probablement per permetre la
seva exposició damunt l’altar o per encaixar-la en un
altre lloc.
La magolla és formada per un únic cos arquitectònic
de secció circular que aplega un total de sis fornícules
disposades a tot volt individualitzades pels contraforts
dels angles. Les fornícules o capelletes aixopluguen un
total de sis figures que hem identificat, pels atributs,
com Sant Pere, Sant Martí (patró de Cellers), els Sants
màrtirs Celdoni i Ermenter (titulars del monestir de
Cellers), Sant Pau i, finalment, un sant que no identifi-
quem. Corona la magolla una mena de bòveda o cúpu-
la (doble quart d’esfera superposat) ornamentada amb
motius vegetals cisellats i més o menys gallonada al
pis superior.
La creu és, com hem dit, de perfil flordelisada
seguint la tradició gòtica d’aquest tipus d’art religiós,
amb els braços acabats amb una mena de flor de lis,
ricament treballada. La planxa es troba ornamentada
Anvers de la creu
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DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Aquesta peça s’emmar-
caria dins la tipologia de
reliquiari tubular, que té
els seus orígens en els
segles XIV i XV i respon a la
modalitat pediculada de
disposició semblant a la de
les custòdies. Els materials
utilitzats són l’argent i el
vidre. Estructuralment es
compon de dues parts cla-
rament diferenciades: el
peu i el reliquiari.
El peu o base és circular
i motllurat, i presenta pro-
fusa decoració amb petites estries verticals en el pri-
mer registre o bordura i motius vegetals cisellats a la
base i al nus, així com a la part superior del fust que
segueix l’eix vertical, abombat i que dóna pas al reli-
quiari pròpiament dit.
El reliquiari està format per un peu o base circular
del qual parteixen 4 petites columnes que sustentarien
el coronament, constituït per una base circular amb
quatre boles que lanquegen una estructura decorada a
cisell que culmina a mode de llanternó. Aquest petit
templet a mode de tholos grec que forma el reliquiari
salvaguarda o custodia en el seu interior un tub de
cristall que s’estreny a la part superior a mode d’am-
polla i que conté les relíquies dels sants màrtirs de
Cellers. Aquest tub de vidre queda encaixat tant a la
base com a la coberta del reliquiari.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
El primer que va escriure sobre la vida dels Sants
Màrtirs —ens diuen M. Casas i I. Ollich— va ser
Prudenci a Peristephanon, I, VIII. I. Van néixer a Lleó,
fills de sant Marcel Centurió i santa Nona; eren soldats
romans i varen ser martiritzats en temps de Dioclecià
a Calahorra. Ja en el moment del martiri va succeir
prodigis extraordinaris. Per això, les seves relíquies
foren venerades aviat no sols a Calahorra sinó també
a d’altres llocs on van anar a aparar, com Cellers. Un
primer indici de l’existència de les relíquies dels màrtirs
a Cellers seria el fet que abans del 805 el monjo Sidoni
de Sant Serni de Tavèrnoles hagués escollit aquesta
zona per aixecar-hi una cel.la dedicada a sant Serni.
Però, de fet, ni les relíquies dels sants ni els seus noms
s’hi esmenten per a res, únicament es fa esment que el
lloc era solitari, la qual cosa era ideal per a la vida ere-
mítica. Les notícies sobre el seu trasllat són purament
llegendàries i l’únic criteri acceptable és la hipòtesi de
mossèn Serra Vilaró, que creu que podria estar relacio-
nat amb la invasió sarraïna de la Península. Aquestes
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juntament amb fulles d’acant, serpentines d’ampla
foliació i les fornícules comencen a tenir la volta de
petxina.
Les creus processionals eren el guió parroquial de la
comunitat, les quals havien de presidir els seguicis. El
seu distintiu originari fou el nus superior de la perxa
que l’enlairava, el qual, en un primer moment, no fou
més que una virolla perquè s’aguantés més bé.
Aquesta passà a la part inferior de la creu per formar-
ne part i constituir-ne un motiu ornamental, que a
partir del segle XIV s’enriquí notablement amb dosse-
rets i imatgeria, que s’anomenà, indiferentment, nus o
magolla. Val a dir que el nus hexagonal o octogonal, en
forma d’edifici gòtic, encara que es pot trobar en peces
dels segles XIV i XV, no és fins al s. XVI que se’n gene-
ralitza l’ús arribant fins i tot al s. XVII, però amb unes
proporcions més allargades i de línies molt menys ele-
gants. Aquests nusos característics de les creus del
segle XVI, presenten un, dos o tres pisos de nínxols,
separats per pinacles i protegits per dosserets, on s’a-
llotgen esculturetes de sants, i, a vegades, entre elles
s’hi veuen angelets amb els intruments de la passió.
La intensificació i extensió de les creus processionals
de l’època renaixentista coincideix —diu A. Vives— amb
l’aportació massiva de metalls rics des de les Índies
feia poc descobertes, cosa que va afavorir poderosa-
ment la gran eclosió de l’art d’orfebreria, sobretot en el
camp de l’escultura en metall. Era l’hora de les grans
Creus Processionals d’argent amb arquitectura aplica-
da que, d’acord amb una estructura quasi sempre
idèntica, van enriquir tots els racons de la nostra geo-
grafia, fins al punt que no hi ha cap parròquia, ni
església, ni esglesiola que no hagi posseït o no possei-
xi encara un d’aquest magnífics models.
BIBLIOGRAFIA
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—DALMASES, Núria De: Orfebreria catalana medie-
val: Barcelona 1300-1500. Barcelona 1992.
—MADOZ, Pascual: Diccionario geográfico, estadísti-
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RELIQUIARI
Nucli: Cellers
Tipologia: Reliquiari
Època (Èpoques): s. XVI-XVII
Estat de conservació: Bo
Interès: Mitjà-alt
UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Objecte de culte
Actual: Religiós/Objecte de culte
Reliquiari de tipus tubular
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relíquies van ser traslladades per ordre del comte de
Cardona Joan Ramon Folch a la parroquial cardonina
el 1399. Aquest acte devia suscitar una forta oposició
perquè per un decret apostòlic datat a Avinyó el 7-1-
1400, el papa Benet XIII comissionà a l’abat Francesc
de Besora per a què absolgués al comte de les censu-
res eclesiàstiques en què havia incorregut, per haver
traslladat sense legítima llicència les relíquies dels
Sants Màrtirs. El fet principal és que la vila de Cardona
va desplaçar a la vall de Cellers en la possessió de les
relíquies; però no de totes, ja que unes quantes foren
restituïdes i això va fer possible que es mantigués la
vida espiritual del monestir que materialment ja devia
estar bastant abandonat. I sort d’aquests fragments —
ens diu A. Llorens— perquè una part serviren per a
substituir les relíquies que van emportar-se, desapare-
gudes en la guerra de 1936. Podríem relacionar, per
tant, les esmentades relíquies amb el reliquiari que
coneixem avui. La devoció a aquests Sants, que eren
advocats pels ferits de trencadures, cecs, mancs i
tullits, però especialment per a donar bona pluja als
blats estava molt estesa no sols a Cellers sinó també
als pobles veïns de la comarca. Quant a Cardona
podem afirmar que la devoció a aquest Sants es va
estendre a partir del trasllat de 1399, ja que abans no
existia.
BIBLIOGRAFIA
—CASAS, Montserrat/OLLICH, Immaculada: El mo -
nes tir de Sant Celdoni i Ermenter de Cellers. Estudi
històrico-arqueològic, a “Acta Historica et Archaeo -
logica Mediaevalia” núm. 2. Barcelona 1981, ps. 182-
183.
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DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Ens trobem davant d’un model de reliquiari extraor-
dinàriament extés, que hom pot anar a cercar en el
romànic, en forma de capsa disposada a manera de
sepulcre. Consta de peus, caixa o vas i tapa. És, en defi-
nitiva, l’adaptació d’un sepulcre senzill o del moble
d’aquestes característiques, l’arca, realitzat amb fusta,
recoberta de pasta guixosa que forma relleus amb
aplicació d’una finíssima planxa platejada. 
Els peus, clavats a la fusta, es localitzen en les ares-
tes inferiors del vas i no presenten cap motiu orna-
mental destacable.
El vas o caixa és de planta rectangular (54 x 21,5 cm
de base x 16 cm d’alçada) i presenta decoració a mane-
ra de frisos vegetals i volutes en relleu a tot el períme-
tre de les quatre cares i caps d’angelets o querubins
centrats en cadascuna. Presenta, així mateix, un basa-
ment sobresortint del pla vertical de les parets de la
caixa amb decoració gallonada i un acornisament que,
com el basament, sobresurt del pla vertical. En la cara
frontal presenta tres forats de clau per obrir-la (en el
moment de fer aquesta fitxa es trobava tancada per-
què s’havien extraviat les claus).
La tapa o coberta adopta la forma de quatre ves-
sants, de base rectangular (54,5 x 21,5 cm de base x 9
cm aprox. d’alçada) i segueix el mateix recurs decora-
tiu que la caixa, és a dir, frisos vegetals i volutes en
tota l’àrea perimetral de les quatre cares, a l’interior de
les quals s’observa el mateix tipus de decoració amb
els corresponents querubins centrats a cadascuna de
les cares. En el carener de la coberta s’hi fixa un aga-
fador.
Presenta algun sector malmés on aflora la fusta.
ARQUETA-RELIQUIARI
Nucli: Cellers
Tipologia: Arqueta-reliquiari
Època (Èpoques): s. XVI-XVII
Estat de conservació: Regular
Interès: Mitjà-alt
UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Objecte de culte
Actual: Religiós/Objecte de culte
Arqueta-reliquiari en forma de caixa sepulcral
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Detall de la decoració d’una de les cares
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DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Vera creu reliquiari de
plata. Mesures: 35,5 x 15
cm. La peanya o basament
està constituït per dos cer-
cles ovals en progressió
min vant. L’inferior, més
gran, presenta ornamenta-
ció repussada i cisellada de
motius vegetals, de la ma -
teixa manera que el pis su -
pe rior. 
Formen el tronc, també
en sentit ascendent, dos
elements o cossos sobre-
posats, en forma de cilin-
dre, el primer, i de copa el superior. Ambdós amb deco-
ració repussada i cisellada de motius vegetals. 
La creu es presenta ricament ornamentada amb
motius vegetals, destacant el treball que hom pot
observar en tot el perímetre dels braços. En la superfí-
cie dels braços l’ornamentació és també de tipus vege-
tal cisellada. Al centre del creuer, sobresortint hi ha
una cavitat oval, a la manera de vericle on era la relí-
quia, amb la representació d’una creu lobulada. 
CONTEXT HISTÒRIC
El segle XVI coincideix a Catalunya, d’una manera
general, amb la decadència política i econòmica. Per
aquesta raó, quan Itàlia va expandir per tot Europa les
seves tendències renaixentistes, en no estar en condi-
cions d’assimilar-les amb plena eficàcia per veure’s en
certa manera privada dels avantatges del veïnatge i les
relacions que havia tingut fins el moment amb Itàlia,
va quedar-se enrera. El nou art es va manifestar tími-
dament i no va suscitar l’adhesió ni les interpresta-
cions pròpies que va tenir a Castella.
De les innovacions tècniques que es van anar intro-
duint, fou la més destacada la del repussat, que evolu-
cionà, en els segles següents, vers una concepció
pictòrica que substituí les tradicionals figures indivi-
duals per plafons narratius d’escenes referides a l’obra
en qüestió. El tornejat s’aplica àmpliament a les peces
d’argent i l’esmalt, tan important anteriorment, va per-
dre interès al segle XVI, i només s’aplica com a element
decoratius auxiliar en petits elements.
En les creus reliquiari de la Vera Creu es pot obser-
var, doncs, a part de la flordelisada, de contingut
tipològic marcadament gòtic, aquesta tipologia con-
sistent en una creu de braços carrats, ornats amb
motius de fosa en forma de cartel.les amb motius flo-
rals o amb caps de serafí incorporats, o bé mostrant en
un mateix exemple les dues variants, que podríem con-
siderar com una tipologia pròpiament renaixentista.
BIBLIOGRAFIA
—DALMASES, Núria De: Orfebreria catalana medie-
val: Barcelona 1300-1500. Barcelona 1992.
VERA CREU-RELIQUIARI
Nucli: Cellers
Tipologia: Vera creu
Època (Èpoques): s. XVI-XVII
Estat de conservació: Bo
Interès: Mitjà
UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Objecte de culte
Actual: Religiós/Objecte de culte
CANELOBRES
Nucli: Cellers
Tipologia: Canelobre
Època (Èpoques): s. XVI-XVII
Estat de conservació: Bo
Interès: Mitjà
UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Objecte de culte
Actual: Religiós/Objecte de culte
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Anvers de la creu
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Canelobres d’argent de
cronologia dificultosa
en cara que, per les seves
característiques, s’ads-
criuria als ss. XVI o XVII.
D’estructura i composi-
ció simple, i senzilla de -
co ració repussada i cise-
llada. Mesurenm 43 cm
d’al çada.
La peanya o basament
està constituït per dos
cercles sobreposats en
progressió minvant. L’in -
ferior, més gran, presenta ornamentació cisellada de
factura simple que volen imitar motius vegetals, de la
mateixa manera que al pis superior el qual es corona
amb una mena de collarí de cercles concèntrics llisos. 
Formen el tronc, també en sentit ascendent, tres ele-
Alçat dels canelobres
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ments o cossos sobreposats, en forma de cilindre i amb
una senzilla decoració, el primer; en forma de copa
amb ornamentació vegetal repussada, el segon; i, fi -
nal ment, un últim cos de perfil mixtil.lini amb decora-
ció repussada de motius vegetals coronat per un colla-
rí circular amb decoració a base d’incisions verticals.
Corona el canelobre un capitell en forma de plat o
copa baixa format per dos cercles sobreposats en pro-
gressió creixent. Presenten una mena de decoració
gallonada cisellada que emmarca uns segells ovals
repussats, amb un puntejat a tot voltant, per acabar
amb un cos emergent mixtil.lini que forma l’encaix de
l’espelma, també decorat.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
A fi de contextualitzar
aquesta peça hom pot con-
sultar l’apartat cor res po -
nent de la fitxa anterior.
El fons d’orfebreria re -
ligiosa i del parament li -
túrgic de l’església de Sant
Celdoni i Ermenter de Ce -
llers el composen, a més a més de les peces descrites
més amunt, una capseta dels sants olis, un encenser de
plata, una petxina de plata per batejar, una safata de
combregar, una capseta de plata per l’incens en forma
de pàmpol amb decoració vegetal a la tapa, una cap-
seta pels incens, un canelobre, un recipient per l’aigua
beneïda i una campaneta.
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Creu processional
del tipus llatina i de
perfil flordelisat, ca -
racterístic del gòtic
que perduren al llarg
dels segles. Mesures:
87 x 43 cm (tronc:
19 cm; nus o mago-
lla: 12 cm; creu: 56 x
43 cm). Tècnicament,
la creu està realitza-
da segons el sistema
tradicional d’aplica-
ció de planxes d’ar-
gent damunt d’una
ànima de fusta, fixa-
des amb puntes de
clau i una fina làmi-
na d’argent cobrint
els la terals. 
El tronc o tija de la creu és cilíndric i serveix per en -
caixar-hi la vara per sostenir-la i elevar-la. La planxa es
troba ornamentada amb uns motius vegetal cisellats.
El nus o magolla és de factura simple, de forma ova-
lada, a manera de dos quarts d’esfera unides. Presenta
decoració vegetal repussada en el frontal i en el pla
superior, mentre que en el pla inferior presenta estries
incises. L’estructura del tronc i del nus ens porten a
afirmar que es tracta d’una creu més aviat d’època
moderna (ss. XVII o, fins i tot, XVIII). 
La creu és, com hem dit, de perfil flordelisada
seguint la tradició gòtica d’aquest tipus d’art religiós,
amb els braços acabats amb una mena de flor de lis,
ricament treballada. La planxa es troba ornamentada
amb un motiu vegetal cisellat en ambdues cares, en els
extrems dels tres braços superiors de la qual trobem,
ornamentant, tres flors repussades els pètals de les
quals presenten unes formes decoratives ben curioses.
Els vèrtex són ennervats dels quals surten un seguit de
petites fulles que ressegueixen tot el perímetre de la
creu per ambdues cares. En el creuer trobem sengles
segells quadrats amb els vèrtex ornamentats amb una
mena de palmetes (a l’anvers manquen, perquè deu-
rien caure, les dues palmetes inferiors) que precedei-
xen les figures del Crist crucifixat i de la Mare de Déu
amb el Nen. A l’anvers, exempt, hi trobem la figura del
Crucifixat amb tres claus, el cos sortint i contorsionat,
cenyidor molt reduït i amb el nimbe decorat amb una
creu de braços eixamplats i extrems convexos.
Acompanyant aquesta imatge central trobem la repre-
sentació iconogràfica de l’àngel (sant Mateu) a l’es-
querra; el lleó (Sant  Marc) a la dreta, el pelicà al
damunt i Adam sortint de la tomba a sota. En el segell
que precedeix la figura del Crucifixat mostra el distin-
tiu de Crist “IHS” repussat amb decoració vegetal als
angles i una creu llatina de braços arrodonits. Al revers
trobem la figura central de la Mare de Déu amb el
nimbe estelat i radiant i sostenint el Nen. Darrera seu
en el medalló quadrat del creuer, a l’alçada del cap,
CREU PROCESSIONAL
Nucli: Claret
Tipologia: Creu processional
Època (Èpoques): ss. XVII-XVIII
Estat de conservació: Bo
Interès: Alt
UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Objecte de culte
Actual: Religiós/Objecte de culte
Anvers de la creu que mostra el
parentiu amb la de Cellers 
Capseta dels Sants Olis
Enceser i naveta (veure apartat de notes complementàries)
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l’emblema de Maria “M” cisellat. Volten la Mare de Déu,
el pelicà al damunt, Adam ressucitant a sota i Maria i
un personatge en actitud orant a dreta i esquerra res-
pectivament; símbols que, plegats, signifiquen la
redempció.
No hem observat cap punxó que ens identifiqui l’au-
toria i procedència. Aquest exemplar de creu proces-
sional guarda moltes semblances amb la de Cellers. Pel
que fa al context històric de la seva realització poden
consultar-se les notes extretes de la bibliografia que
acompanyen la creu processional de Cellers.
BIBLIOGRAFIA     
—COBERÓ, Jaume: Història civil i religiosa de la vila
de Torà. Torà 1982, p. 409.
NOTES COMPLEMENTÀRIES  
Per tal de contextualitzar aquesta peça d’orfebreria
hom pot consultar, dins la fitxa de la creu processional
de Cellers, l’apartat corresponent al context històric.
També la bibliografia que citem potser orientativa per
qui vulgui ampliar la informació.
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Es tracta d’una creu del tipus llatina i de perfil flor-
delisat amb aplicacions de plaques tetralobulades a les
creueres i octolobulades al creuer aplicades a base de
claus. Es feta d’argent daurat sobre ànima de fusta,
amb plaques esmaltades en origen tal com ho demos-
tren les restes d’aquest esmalt —blau i roig— que hom
descobreix en dos segells de la magolla. Mesures: 101
x 44,5 cm. Modificacions posteriors, probablement
durant els s. XVIII (1705), a causa de la desaparició, per
robatori, de diverses plaques. La restitució posterior
afectà la imatge del Crucifixat, la Mare de Déu de
l’Assumpció i diversos querubins. L’ornamentació dels
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CREU DE LA CONFRARIA
DE L’ASSUMPTA
(dita “Creu Grossa”)
Nucli: Torà
Tipologia: Creu processional
Època (Èpoques): s. XIV-XV
Estil: Gòtic
Estat de conservació: Regular
Interès: Alt
UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Objecte de culte
Actual: Religiós/Objecte de culte
braços és a base de
motius serpentejats de
fulles de roure que en
algun espai conformen
fulles a manera de flors
representat amb un
pun tejat cisellat molt
poc visible. Els laterals
es troben coberts amb
planxa reticulada amb
incisions rectilínies i ple-
gada cap a dins. En el
voraviu d’ambdues cares
presenta decoració a
base de petites fulles de
roure que recorren tot el
seu perímetre.
La tija és de secció cir-
cular i no presenta cap tipus de decoració cosa que ens
faria pensar en la seva restitució en època posterior.
La magolla, de gairebé 6 cm de radi té forma de dos
quarts d’esfera que, per aixafament dels seus fronts,
formen uns rombes als quals se n’hi sobreposen uns de
nous. Presenta decoració floral puntejada a cisell, molt
poc visible i el voraviu dels rombes decorat també a
base de fulles de roure que haurien emmarcat plaques
esmaltades amb diverses representacions religioses. En
destaquen dos, encara parcialment visibles, que con-
serven restes de la seva esmaltació vermella i blava i
amb la placa decorada amb les armes dels Cardo na
representades per la flor del card, senyors temporals
de Torà, i dels Tor roja representades per una torre.
Quant al contingut de la creu, hem de remarcar
d’antuvi la pèrdua de 5 dels medallons o plaques tetra-
lobulades i les 2 octolobulades originals, en alguns
casos substituïts —com hem vist— per altres figures. A
l’anvers trobem el Crist Crucifixat, probablement del s.
XVIII, que substitueix molt probablement la primitiva
placa esmaltada aplicada damunt l’emmarcament
octolobulat del creuer. El Crucifixat es clavat amb tres
claus, porta barba i cenyidor. Damunt del Crist, dos
querubins de tradició barroca, substitueixen també la
primitiva placa. A sota, la placa originària, sense
esmalt, aplicada a base de claus amb la representació
de Sant Joan, representat per l’àliga que porta una ins-
cripció al bec. Als segells tetralobulats del braç no hi
trobem les plaques. Al revers, damunt del segell octo-
lobulat del creuer trobem la imatge de l’Assumpció,
titular de la confraria i també aplicada en època pos-
terior, tot substituint l’antiga o primitiva placa.
Damunt seu la representació, mitjançant el toro, de
Sant Lluc. A baix, cisellat com l’anterior, la Mare de
Déu. A l’esquerra i dreta de la titular hi manquen, com
a l’anvers, les plaques. 
Obra barcelonina com ho indiquen reiteradament els
seus punxons BAR i +BA/RCK, cosa que ens permet de
situar cronològicament la peça a cavall entre el segle
XIV i XV. Núria de Dalmases en la seva obra sobre l’or-
febreria barcelonina remarca que els punxons BAR i
+BA/RCK, sobretot aquest darrer, es troba des de mit-
jan s. XIV fins a l’any 1500. 
Anvers. A la magolla poden
observar-se els emblemes dels
Cardona i els Torroja 
(Foto Guillermina Puig)
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NOTÍCIES HISTORÍQUES
Del llibre Història civil i
religiosa de la vila de Torà
extreiem el se güent:
“...deien que era la més
valuosa. Quan se celebra-
ven les solemnes proces-
sons, principalment la de
Corpus, era admirada per
tothom com la creu més
bella i formosa de les
quatre que posseïa la
parròquia i que presidien
les so lemnes processons”.
Les seves formes i ele-
ments decoratius, a més a
més del seu punxó
+BAR/RCK ens porten a considerar la peça com ante-
rior al 1500. Hi apareixen en la decoració els emblemes
heràldics dels Cardona (card) i dels Torroja (torre),
emparentats a partir del 1217 gràcies al casament
entre Ramon Folch IV, vescomte de Cardona, i Agnès
de Torroja. Al s. XVII aquesta creu va ser adoptada per
la confraria de l’Assumpta. En l’inventari de l’església
parroquial de 15 de maig de 1626 el nou rector Dr.
Antoni Sellarés assenyala l’existència, en un armari de
la sagristia d’una creu de plata de l’església i una altra
de la Confraria de l’Assumpta. A l’any 1705 va ser par-
cialment mutilada en ser-li substretes diverses plaques
esmaltades d’argent. El dia 13 de setembre de 1705, a
instàncies dels priors de Ntra. Sra. de l’Assumpta, en
presència del Sr. Bartomeu Gualdo, batlle de la vila,
“...s’ha fet visura, examinant la plata que pot i deu
mancar en la creu robada i els anys causats en la seva
fracció. Bartomeu Aguilar, argenter de Solsona, segons
la seva conciència, diu que la plata que judica faltar és
cosa de deu o onze unces i el dany donat entre dita
plata judica ésser cosa de cinc o o sis dobles”. 
BIBLIOGRAFIA
—COBERÓ, Jaume: Història civil i religiosa de la vila
de Torà. Torà 1982, ps. 351-352, 360-361 i 389.
—COBERÓ, Jaume: Història contemporània de la vila
de Torà. Torà 1998, ps. 32 i 33.
—DALMASES, Núria De: Orfebreria catalana medie-
val: Barcelona 1300-1500; Barcelona 1992.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
L’any 1936, com a conseqüència de la guerra civil,
l’orfebreria religiosa de Torà i altres peces de valor
varen ser dipositades, gràcies a la intervenció del
Comitè de Conservació d’Edificis Públics i Patrimoni
Artístic i Cultural de la Generalitat de Catalunya, a
instàncies de la Comissaria del Museu d’Arqueologia
de Catalunya, als soterranis de l’edifici de Sant Ignasi
de Manresa. Acabada la guerra va poder ser recupera-
da.
El fons d’orfebreria religiosa de la parròquia de Torà
inclou diverses peces més que describim, totes de gran
interès i valor.
Per completar i contextualitzar la realització de
creus dins de l’art gòtic català, podeu consultar el que
hem escrit en tractar de la creu processional de Cellers.
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Revers de la creu 
(Foto Guillermina Puig)
CREU DE LA CONFRARIA
DEL ROSER
Nucli: Torà
Tipologia: Creu processional
Època (Èpoques): s. XVI
Estil: Gòtic
Estat de conservació: Bo
Interès: Alt
UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Objecte de culte
Actual: Religiós/Objecte de culte
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Creu processional del tipus llatina de perfil flordeli-
sat (107 cm x 50 cm). Tècnicament, la creu està realit-
zada segons el sistema tradicional d’aplicació de plan-
xes d’argent da munt d’una ànima de fusta fixades amb
puntes de clau, mentre els laterals es troben recoberts
per una làmina d’argent reticulada i plegada cap a l’in-
terior. S’estructura segons el model tradicional de
tronc, nus o magolla i creu.
El tronc o tija de la creu, on s’encaixaria la vara per
a elevar-la, té forma cilíndrica lleugerament sisavada
amb una base repussada formant línies en degradació.
El tronc pròpiament dit presenta una decoració repus-
sada de tipus vegetal i amb motius serpentejants.
Culmina una estructura hexagonal i en voladís que
donaria pas a la magolla.
La magolla la conforma un cos format per dos
quarts d’esfera encaixats on s’hi han fixat dos caps
d’angelet a cada banda. Aquesta estructura ornamen-
tal, per les seves característiques, s’adscriuria més
aviat a una tradició decorativa d’orfebreria barroca. Per
tant, es tractaria d’una intervenció en la creu posterior
a la seva creació que ve avalada pel fet que no presen-
ta la plata daurada a diferència de la creu. La magolla
culmina amb un element en forma de copa on s’hi
encaixa una estructura arquitectònica sisavada, amb
els sectors dividits per pinacles i constituïts, cada un
d’ells, per dos finestrals geminats. Corona aquesta
estructura una petita cornisa emmerletada d’on arren-
ca la creu pròpiament dita.
La creu és, com hem dit més amunt, de perfil florde-
lisat seguint la tradició gòtica. La planxa es troba ríca-
ment decorada amb motius vegetals cisellats, els
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mateixos que apa-
reixen en el troc i
que aquí es concre-
ten en una mena de
caps zoomòrfics. Pe -
tites fulles de roure
ressegueixen tot el
perímetre formant
un voraviu complet.
Val a dir que els vèr-
tex de cada braç pre-
senten el mateix
tipus de fulla però
de dimensions més
grans a mode de flo-
rons. En ambdues
cares de la creuera
trobem sengles segells quadrats amb els vèrtex floro-
nats. A l’anvers, el segell presenta, repussat, l’emblema
de Jesús (IHS). Centra la creu la figura del Crucifixat
amb tres claus, barbat i sen se corona d’espines, amb el
cenyidor anusat a l’esquerra. Envolten aquesta figura
central, quatre medallons quadrilobulats. En el supe-
rior, trobem la imatge de Déu Pare amb una mena de
tiara papal i amb la bola del món a la seva mà esque-
rra mentre beneeix amb la seva mà dreta; en el meda-
lló inferior, sota els peus de Crist, no trobem la imatge
corresponent, tot i que, donat el sentit passional d’a-
quest tipus d’art religiós, podem suposar que es trac-
taria de la imatge d’Adam ressucitat que hem trobat
desenganxada entre altres objectes del parament litúr-
gic; a l’esquerra documentem la figura de la Mare de
Déu i, a la dreta, una figura que sosté un llibre a les
mans i que es troba decapitada, que podria molt ben
correspondre’s amb la imatge de Sant Joan
Evangelista. Al revers, el segell de la creuera presenta
motius vegetals repussats, parcialment tapats per la
imatge de la Mare de Déu del Roser, coronada amb
nimbe circular i amb el Nen als seus braços; es troba
dempeus, damunt d’una peanya a mode de cul de llàn-
tia i amb un rosari que envolta la imatge. Envolten la
imatge quatre segells quadrilobulats amb la represen-
tació, sobre la Verge, de dos caps d’angelet de perfil
que es correspondrien a un afegit posterior, probable-
ment de la mateixa època de la magolla; sota els seus
peus, un cap d’angelet fa de
suport a una figura barbada
amb nimbe i amb un llibre
obert, que podria tractar-se de
Crist com a filòsof, segons la
representació clàssica; a banda
i banda de la Mare de Déu hi
hauria les imatges de Sant Roc,
a la seva dreta, i Sant Sebastià,
a la seva esquerra. Val a dir, en
definitiva, que les imatges
representades en aquesta creu
són probablement posteriors al s. XVI.
Es tracta, en definitiva, d’una creu obrada en tallers
barcelonins tal com ho indica reiteradament el seus
punxó BA.  
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Cronològicament, aquesta creu podria correspon-
dre’s amb una obra d’orfebreria religiosa del segle XVI.
Obrada a Barcelona, segons ens indica el seu punxó
BA. La confraria del Roser de Torà va ser fundada,
segons els documents, a l’any 1574. Podria ser molt
probable, per tant, que l’origen d’aquesta creu tingués
a veure amb l’origen d’aquesta confraria. El document
en qüestió es troba en pergamí a l’Arxiu parroquial de
Torà, i es troba publicat en format de full volant con-
tenint, també, els goigs a la Mare de Déu del Roser. El
comú de la vila de Torà, l’any 1562, sol.licita al bisbe
d’Urgell la fundació d’una confraria sota l’advocació de
la Mare de Déu del Roser, de Sant Roc i de Sant
Sebastià que és aprovada el 1574: “Nos Joan Dimas
Loris [...] supliquem ordenacions i institució i erecció
amb confraternitat [...] sota el patrocini i invocació de
la Immaculada Verge Maria del Roser i beats Sebastià i
Roc, en l’església parroquial de la vila de Torà [...] subs-
crita i decretada en el lloc de Guissona dia 10 del mes
de maig de l’any del naixement del Senyor 1562 [...] per
especial devoció que tenen els singulars d’aquesta glo-
riosa Verge Maria advocada dels pecadors i en els glo-
riosos Sant Sebastià i Sant Roc en l’església parroquial
de Sant Gil de dita vila, dotant aquella de totes les
caritats que els confrares i altres deudors voldran
donar, amb les ordinacions següents [...]”. Entre aques-
tes ordinacions, una, feia referència a una creu: “[...]
Item ordenem que de dites caritats es tingui d’enllu-
menar el dit altar que instituirà la dita confraria i cada
dia de festa de fer, si faci dir missa en dit altar i el
sobrant sia per obs de fer fer Creu i un pal.li per la
caixa dels difunts [...] decretades ordinacions i aproba-
ció de la meva contesta per escriptura per notari i
secretari públic i segellada meu fet i expedit a la ciutat
d’Urgell dia decima nona mensis maÿ ano anat dm
Mllmo. quinquessimo sextessimo quarto”. Al 1650 es
contracta la construcció de la capella del Roser, la qual
deuria acabar-se al 1654 si fem cas de la data que
llueix la porta de la sagristia de la capella. S’hi construí
sepultura (1659) i es contracta, el 1666, la construcció
del retaule-altar a l’escultor manresà Josep Generes
(vegeu-ne la descripció que fem dins l’apartat d’escul-
La creu del Roser, de plata 
daurada  (Foto Guillermina Puig)
Suport (nus) de la
creu, afegit al s. XVIII
(Foto Guillermina
Puig)
Detall de la creuera amb la figura de la Verge, on s’observa el
punxó “BA” (Foto Guillermina Puig)
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tura), daurat l’any 1709 per Josep Babores. Val a dir
que en aquesta capella s’hi veneraven les anomenades
Santes Relíquies, corresponents a alguns sants com:
Sant Vicenç, Plàcid, Sebastià i Fabià, Julià, Eugeni,
Alexandre i Cels, que foren concedides a la parròquia
el 18 de març de l’any 1672 per la cúria de Roma. L’any
1936 va poder ser salvada juntament amb el fons d’or-
febreria religiosa de la parroquial de Torà.
Vegeu, a més a més, l’apartat de notícies històriques
de la creu processional de Cellers, per informació més
general referida a l’orfebreria religiosa.
BIBLIOGRAFIA
—COBERÓ, Jaume: Història civil i religiosa de la vila
de Torà. Torà 1982, ps. 340-345, 361 i 389. 
—COBERÓ, Jaume: Goigs a la llaor de la Mare de Déu
del Roser. Torà 1998.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Com en casos anteriors, per completar i contextua-
litzar la realització de creus dins de l’art gòtic català,
podeu consultar el que hem descrit en  tractar de la
creu processional de Cellers i la bibliografia general
que es cita.
El nus o magolla
adop ta la foma arqui-
tectònica típica del
gòtic, a mode de tem-
plet, basat en un cos
hexagonal d’un sol pis,
estructurat en sis sec-
tors coronats per sen-
gles ga blets i definits
per pinacles a mode de
contraforts. Cada un
d’aquests sectors alber-
ga la figureta d’un sant,
dels quals hem pogut
idetificar a: Sant Llo -
renç, Sant Pere, Sant
Andreu, Sant Pau i dos
Sants que no idenifi-
quem i que duen un
calze i una creu, respec-
tivament. Val a dir que
la part inferior d’aques-
ta estructura presenta
els vèrtex decorats amb
gàrgoles.
La creu és, com hem dit més amunt, de perfil florde-
lisat seguint la tradició gòtica. La planxa es troba deco-
rada amb motius vegetals cisellats, els mateixos que
apareixen en el tronc i que aquí es concreten en tuli-
pes i acants. Petites fulles de roure ressegueixen tot el
perímetre, partint dels vèrtex enervats dels braços de
la creu, formant un voraviu complet. En ambdues cares
de la creuera trobem sengles segells quadrats amb els
vèrtex decorats amb uns caps d’angelet dels quals irra-
dien una mena de rajos. A l’anvers, el segell presenta,
repussat, l’emblema de Jesús (IHS) format per les tres
creus del Calvari. Centra la creu la figura del Crucificat
amb tres claus, barbat i amb el cos lleugerament con-
torsionat, amb el cenyidor anusat en un costat. La
imatge de Crist presenta un nimbe on es dibuixa una
creu d’extrems flordelisats, amb els braços que s’ajun-
ten. Envolten aquesta figura central les imatges de
Sant Joan i la Mare de Déu, en ambdós costats, men-
tre el pelicà, a la part superior i la figura d’Adam
Ressucitat, sota els peus
de Crist, completen
aquest sentit passional
de tota la composició. Al
revers, el segell de la
creuera serveix de
suport a la figura de la
Mare de Déu amb coro-
na radiant i amb el Nen
en braços, dempeus
damunt d’un cap d’an-
gelet a mode de peanya.
Envolten la figura de la
Verge, els símbols dels
quatre Evange listes,
representats pel Te -
tramorf, és a dir: Sant
Anvers de la creu  processional
(Foto Guillermina Puig)
Revers de la creu, amb la Verge
voltada pels símbols dels
Evangelistes.
(Foto Guillermina Puig)
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CREU PROCESSIONAL
(de l’Aguda?)
Nucli: Torà
Tipologia: Creu processional
Època (Èpoques): s. XVI-XVII
Estil: Gòtic
Estat de conservació: Bo
Interès: Alt
UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Objecte de culte
Actual: Religiós/Objecte de culte
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Creu processional realitzada en plata, del tipus llati-
na i de perfil flordelisat (102 cm x 45 cm). Tècnica ment,
la creu està realitzada segons el sistema tradicional
d’aplicació de planxes d’argent da munt d’una ànima
de fusta fixades amb puntes de clau, mentre els late-
rals es troben recoberts per una làmina d’argent reti-
culada i plegada cap a l’interior. S’es tructura segons el
model tradicional de tronc, nus o magolla i creu.
El tronc o tija de la creu, on s’encaixa la vara per a
elevar-la, té forma hexagonal, amb la planxa decorada
a cisell amb motius vegetals. 
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Joan, representat per l’àliga; Sant Mateu, representat
per l’àngel; Sant Marc, sota la figura d’un lleó i Sant
Lluc, representat per un bou.
Es tracta d’una creu en la qual no hi hem trobat el
punxó i que pels seus estilemes ja s’adscriuria dins el
segle XVI, tot i que segueix la tradició gòtica, ben pre-
sent a Catalunya fins al segle XVII. 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Sobre aquesta creu i la que describim a la fitxa
següent tenim certament dificultat alhora d’adcriure-
la a una propietat. D’una banda, existia la creu de la
confraria de Sant Gil que, com les altres, disposava
d’una creu processional que presidia tots els actes
litúrgics i s’exposava sovint a l’altar major; d’altra
banda, la parròquia de Torà custodiava, des del
començament s. XIX, una creu processional que havia
pertangut a l’església de Santa Maria de l’Aguda, de la
qual ens en parla mossèn Sarri com la “formosa i rica
creu parroquial que guia les processons...”. Per tant,
se’ns fa difícil de determinar quina d’aquestes dues
creus és la de l’Aguda i quina la de Sant Gil. Tornant a
l’església de Santa Maria de l’Aguda hem de dir, reco-
llint el testimoni de mossèn Sarri, que l’Aguda posseïa
un “valuós tresor [...], fermança de la devotíssima pie-
tat de la comarca, gairebé s’ha perdut tot i si no llegís-
sim els llibres-inventaris no ho creuríem; tenim altres
dos fets: segons el Llibre nou per a l’Administració de
l’església de Ntra. Sra. de l’Aguda, en l’any 1734 es
posen panys i claus a un armari obert en l’església de
Sant Gil de Torà, on es guardaran tots els tresors de
plata de l’Aguda, preu 10 sous”. L’any 1936, com a con-
seqüència de la guerra civil, l’orfebreria religiosa de
Torà va poder ser salvada i recuperada a la postguerra.
BIBLIOGRAFIA
—COBERÓ, Jaume: Història civil i religiosa de la vila
de Torà. Torà 1982, ps. 361 i 389.
—LLOBET, Josep Maria: Art cerverí del s. XVI. Lleida
1990, p. 99-100.
—SARRI, Jaume: Santa Maria de l’Aguda. Tàrrega
1958, p. 66.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Tornant a l’església de Santa Maria de l’Aguda hem
de dir, recollint el testimoni de mossèn Sarri, que
l’Aguda posseïa un “valuós tresor [...], fermança de la
devotíssima pietat de la comarca, gairebé s’ha perdut
tot i si no llegíssim els llibres-inventaris no ho creurí-
em”; a més a més, continua Sarri “[...] segons el Llibre
nou per a l’Administració de l’església de Ntra. Sra. de
l’Aguda, en l’any 1734 es posen panys i claus a un
armari obert en l’església de Sant Gil de Torà, on es
guardaran tots els tresors de plata de l’Aguda, preu 10
sous”.
Vegeu, també, l’apartat de context històric de la creu
processional de Cellers, per informació més general
referida a l’orfebreria religiosa.
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Creu processional de tipus llatina amb els vèrtex
eixamplats (mesures: 105 cm x 47 cm). Tècnica ment, la
creu està realitzada segons el sistema tradicional d’a-
plicació de planxes d’argent damunt d’una ànima de
fusta fixades amb puntes de clau, mentre els laterals es
troben recoberts per una làmina d’argent reticulada i
plegada cap a l’interior. S’es truc tura segons el model
tradicional de tronc, nus o magolla i creu.
El tronc o tija de la creu,
on s’encaixaria la vara per
a sostenir-la i elevar-la, té
forma cilíndrica lleugera-
ment sisalobulada, amb
cada sector definit per
nervadures o pinacles a
mode de contraforts. Pre -
senta una decoració cise-
llada amb motius geomè-
trics.
Una estructura hexago-
nal en voladís dóna pas al
nus o magolla, que parteix
d’una forma de copa o
gerro cisellat amb motius
vegetals per a convertir-se
en un templet gòtic, que es divideix en sis sectors per
pinacles i contraforts. Una balaustrada envolta tot el
perímetre, mentre de les arestes en sobresurten petites
gàrgoles alades, que accentuen la delimitació dels sec-
tors, cadascun dels quals està constituït per una mena
d’edicle apetxinat cobert per un dosseret gòtic, alhora
coronat per sengles pinacles. Cada edicle alberga la
imatge d’un sant, dels quals n’identifiquem dos: Sant
Agustí i Sant Andreu. Finalment, tota aquesta estruc-
tura de templet, molt generalitzada al segle XVII, cul-
mina en aquest cas amb tot un seguit de gablets i
pinacles floronats amb fulles de roure, conferint una
imatge decorativa típica del gòtic florit.
La creu, pròpiament dita, parteix d’una base sisava-
da. Els braços de la creu presenten els vèrtex arrodo-
CREU PROCESSIONAL
Nucli: Torà
Tipologia: Creu processional
Època (Èpoques): s. XVII
Estil: Barroc
Estat de conservació: Regular
Interès: Alt
UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Objecte de culte
Actual: Religiós/Objecte de culte
Revers de la creu, amb la
Verge voltada per àngels
(Foto Guillermina Puig)
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nits i lleugerament ei -
xam plats, decorats amb
un cap d’angelet que
descansa damunt una
decoració de volutes i
està rematat per una
fulla de roure. Aquest
tipus de decoració que
remata els braços de la
creu, constituiria una
evolució de l’esquema
flordelisat, en el qual les
figures que normalment
apareixen als braços,
inserides en medalons,
aquí esdevenen prota-
gonistes fins a substituir
la flor de lis com a cul-
minació dels braços de la creu, tot el perímetre de la
qual, exceptuant-ne els extrems, és recorregut en
ambdues cares per un voraviu de petites fulles de
roure. Pel que fa a la decoració interna de la creu, val
a dir que en els braços, la decoració és cisellada amb
motius vegetals. Hi ha, també, una decoració repussa-
da, vegetal i amb incorporacions zoomòrfiques,
emmarcada a banda i banda per un fris amb decoració
puntejada.
La creuera, formada per un segell quadrat, també
està resseguida en amb dues cares per fulles de roure
i presenta els vèrtex rematats per querubins. A l’anvers,
observem la figura de Crist crucifixat, exempta,
damunt una decoració de tipus vegetal cisellada.
Crucifixat amb tres claus, porta corona d’espines, el
cenyidor anusat a l’esquerra i nimbe circular amb una
creu cisellada a l’interior. A tot volt de la figura de
Crist, els primitius medallons quadrilobulats han estat
substituïts per les voluminoses figures de la Verge i
Sant Joan, a banda i banda, i les figures dels evange-
listes Mateu, a baix, i  Joan, a dalt, tots dos represen-
tats en forma humana i escrivint un llibre, amb la
diferència que Joan recolza el llibre en un cap d’àliga,
la seva representació simbòlica en el Tetramorf.  El
revers  de la creu presenta el Nom o anagrama de
Maria cisellat, mentre la tradicional figura de la Mare
de Déu descansa dempeus damunt d’un cap d’angelet,
mentre és coronada per dos àngels de cos sencer. La
Verge té el genoll lleugerament flexionat i les mans
juntes, que val a dir són desproporcionadament grans.
A dalt i a baix de la Mare de Déu apareixen, respecti-
vament, les figures del Pelicà i l’evangelista Sant Marc,
que recolza l’Evangeli que escriu damunt d’un cap de
lleó, també la seva representació simbòlica en el
Tetramorf. D’altra banda, a ambdós costats de la Verge
hi manquen les imatges que hi correspondrien, cir-
cumstància que ha deixat al descobert el punxó “BA”,
representatiu d’un taller de la ciutat de Barcelona.   
Es tracta, en defiitiva, d’un tipus de creu que trenca
els esquemes tradicionals del gòtic, que no obstant
perviuen fins durant tot el segle XVII. Aquesta creu,
però, ja en representaria una evolució, tant pel que fa
a la seva forma i perímetre, com per la decoració i fins
i tot alguns detalls iconogràfics, com la curiosa repre-
sentació dels Evangelistes combinant la figura huma-
na amb els símbols del Tetramorf.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Sobre aquesta creu i la que hem descrit en la fitxa
anterior tenim certament dificultat alhora d’adscriure-
la a una propietat. Vegeu, per tant, el comentari i la
bibliografia que proposem en la fitxa anterior perquè
ens serveix de marc per contextualitzar aquesta.
Vegeu, també, l’apartat de context històric de la creu
processional de Cellers, per informació més general
referida a l’orfebreria religiosa i a les creus processio-
nals en particular.
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VERA CREU-RELIQUIARI
Nucli: Torà
Tipologia: Vera Creu
Època (Èpoques): s. XVI-XVII
Estat de conservació: Regular
Interès: Mitjà-baix
UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Objecte de culte
Actual: Religiós/Objecte de culte
Detall del templet gòtic que
sustenta la creu 
(Foto Guillermina Puig)
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Vera creu d’època mo der -
na, que documentaríem
entre els segles XVI i XVII, de
37 cm x 18 cm.
La peanya o basament
està constituïda per dos
cercles ovals en progressió
minvant, que presenten
ornamentació cisellada i
lleugerament re pus sada
representant mo tius geo -
mè trics i ve getals 
Formen el tronc, tam bé
en sentit ascendent, dos
elements o cossos sobrepo-
sats: un cilindre i una copa
rematada per un motiu
ovalat o esferoïdal aixafat,
tot plegat amb incisions
geomètriques a cisell.
Un cap d’angelet dóna pas a l’encaix de la creu, del
tipus llatina, amb la planxa puntejada i cisellada amb
motius vegetals, representant un seguit de fulles d’a-
Anvers de la Vera Creu
(Foto Guillermina Puig)
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cant molt estilitzades i sepentejants. A la creuera,
documentem una petita creu, sobresortint, amb els
vèrtex floronats, l’interior de la qual no sabem si alber-
gava algun tipus de relíquia. Ressegueix tot el períme-
tre de la creu un voraviu d’ornamentació vegetal,
sense precisar-ne el tipus de fulla, sobresortint a les
arestes del creuer. D’altra banda, rematen els braços de
la creu un tipus d’ornamentació que parteix d’una
mena de volutes, si bé podria respondre a una estilit-
zació de l’ornament floral o vegetal.
BIBLIOGRAFIA
—COBERÓ, Jaume: Història civil i religiosa de la vila
de Torà. Torà 1982, ps. 361 i 389.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
La Vera creu-reliquiari de Cellers ens serveix per con-
textualitzar aquesta tipologia de creus dins l’art reli-
giós d’època moderna. Consulteu, per tant, en aquella
fitxa la informació que donem i utilitzeu la bibliografia
a fi d’ampliar.
qual cosa fa pensar en una
peça, d’inspiració gòtica,
obrada o restaurada cap al
s. XIX o, fins i tot, durant el
present segle. El peu, qua-
drilobulat de perfil mixtili-
ni, es troba decorat a la
part superior amb motius
vegetals lleugerament re -
pussats que recorren tot el
perímetre lobular. Centra -
des en cada lòbul trobem
sengles plaques esmalta-
des que imiten flors. Un
puntejat i quatre fulles
repussades descendeixen
de l’anell d’arrencada de
l’eix vertical. L’eix vertical és de secció quadrilobulada,
a la meitat del qual s’hi documenta un cos bulbós de
secció circular, que trenca el ritme monòton de la ver-
ticalitat. Aquest cos presenta quatre tetralòbuls simè-
trics amb la representació de la creu acabada en punta
de llança cisellada. La copa, de 9 cm de diàmetre,
arrenca de l’extrem superior de l’eix, com si fos un
calze de flor, i en la seva meitat inferior presenta deco-
ració repussada de tipus
vegetal en dos tramades
horitzontals separades per
sengles anelles llises, la
superior de la qual es
rematada per un fris vege-
tal del qual en sobresurt la
copa que presenta, com
naixent d’aquest fris her-
baci, un conjunt de poms
florals amb les seves tiges i
pàmpols de representació
molt esquemàtica i a ma -
nera de puntejat. Per les
seves característiques hom
el podria datar del s. XIX.
Calzes (III i IV). Es tracta de dos calzes pràcticament
bessons, si bé un (25 cm d’al çada) és un xic més alt que
l’altre (23 cm d’alçada). Consten de peu, eix i copa. El
peu té una forma mixtil.línia, amb un cos superior
abom bat i amb decoració vegetal simbòlica repussada.
L’eix dels dos clazes s’eixampla a la part central, for-
mant una mena de nus, que aquí s’entén, però, com la
perllongació de l’eix. Per damunt d’aquest nus, el coll
s’estreny per donar pas a la copa, que és d’argent dau-
rat en la seva totalitat, si bé la part baixa està recober-
ta per l’aplicació d’una planxa repussada, seguint amb
el mateix tipus de decoració fitomòrfica i de caràcter
simbòlic. Val a dir, doncs, que en ambdós casos, la sim-
bologia representada és de caràcter passional i euca-
rístic, al que ens remet el calze, ja de per si símbol de
redempció. Així doncs, el calze III combina la decoració
vegetal amb elments com la creu i l’escala i un gerro i
una palangana a la peanya, mentre a la copa hi apa-
reixen els daus, el martell i la trompeta, tot envoltat de
motius florals i avolutats. El calze IV presenta més
CALZES
Nucli: Torà
Tipologia: Calzes
Època (Èpoques): s. XVII-XIX
Estat de conservació: Bo-Regular
Interès: Mitjà
UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Objecte de culte
Actual: Religiós/Objecte de culte
Calze amb decoració 
vegetal
(Foto Guillermina Puig)
Calze d’imitació gòtica
(Foto Guillermina Puig)
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Calze (I). La base és circular, amb decoració vegetal
repussada. D’a ques ta base en parteix una forma còni-
ca amb el ma teix repussat. Tot seguit, el coll que dóna
pas a la copa presenta fulles amb nervadures incises i
sobreposades. La copa presenta un tipus d’ornamenta-
ció ve ge tal repussada, aplicada en planxes damunt la
copa llisa. L’interior de la copa és d’argent daurat. Per
les seves característiques po dria datar-se dels segles
XVII o XVIII, en el marc del barroc.
Calze (II). Es tracta d’un model molt freqüent dins de
les tipologies dels calzes. Estructuralment és molt sen-
zill: està format pel peu, la copa i l’eix de sustentació
vertical entre ambdues parts. Fa 23,5 cm d’alçada x
14,5 cm de base. Es tracta d’una obra barcelonina amb
segell a la base que diu “Santa Maria/Bar celona”, la
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refe rències euca-
rístiques a la
peanya amb la
r e p r e s e n t a c i ó ,
juntament amb la
creu, l’escala i
rentamans, de
nombrosos pàm -
pols i grans de
raïm en refe rència
a la sang de
Jesucrist, tot en -
mig d’una mateixa
decoració de tipus vegetal. D’altra banda, els elements
que apareixen representats a la copa continuen essent
els mateixos atributs de la Passió que al calze III, si bé
els claus que allí hi apareixien, són substituïts aquí per
una mena de gerra o recipient que podria esser per
guradar els olis sagrats o ungüents. Finalment, però, la
diferència més destacable entre els dos calzes estriba
en la decoració del nus o la part més ampla de l’eix,
que mentre al calze III és resolta amb tres caps d’an-
gelet, al calze IV hi apareixen més tributs de la Passió
de Crist, com són els daus, els tres claus i la bossa de
monedes. Per les seves característiques estaríem par-
lant de dues peces d’orfebreria religiosa del segle XVII
o XVIII, de semblances provinents del barroc.
BIBLIOGRAFIA
—COBERÓ, Jaume: Història civil i religiosa de la vila
de Torà. Torà 1982, ps. 361 i 389.
El primer cos presenta una galeria d’arcs peraltats
amb obertures circulars a la part superior i que estan
separats per contraforts. El segon cos actua com a ele-
ment de transició, amb diferents obertures i sis torre-
tes a mode de minarets, tres de les quals estan cupu-
lades amb semiesfera i les altres no tenen cúpula, a
causa de què és a través d’elles que surten les cadenes
per a sostenir l’encenser. El tercer cos està format per
un templet quadrangular, de cares còncaves i amb el
mateix tipus d’obertures peraltades del primer cos.
Corona l’estructura un quart cos a mode de llanter-
nó cupulat, rematat amb una anella on s’inserten les
quatre cadenes, que a la vegada s’uneixen en una
planxa circular que té una anella més gran per agafar
i sostenir tot l’encenser.  
NOTES COMPLEMENTÀRIES
A banda d’aquest encenser, n’hem documentat un
altre, molt menys estilitzat, que s’usa habitualment en
les celebracions. Acompanya aquest encenser una
naveta que s’afegiria a les  que documentem més avall.  
Calzes Bessons (Foto Guillermina Puig)
ENCENSER
Nucli: Torà
Tipologia: Encenser
Època (Èpoques): s. XVII-XVIII
Estat de conservació: Bo
Interès: Baix
UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Objecte de culte
Actual: Religiós/Objecte de culte
Encenser a mode de templet (Foto Guillermina Puig)
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
El peu de l’encenser està format per una base plana
i dos cercles sobreposats en progressió minvant, a
partir dels quals s’aixeca el receptacle en for ma de
copa cisellada amb puntejat i repussada amb elements
vegetals. La part superior té forma de templet gòtic,
de quatre cossos.
BORDONS O PORRES
Nucli: Torà
Tipologia: Bordons o porres
Època (Èpoques): s. XVII-XVIII
Estat de conservació: Regular
Interès: Mitjà
UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Objecte de culte
Actual: Religiós/Objecte de culte
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DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA 
Es tracta d’una peça de tipologia molt comuna, deri-
vada de la popularització de la custòdia  després de l’e-
closió del culte al Corpus Christi a la Baixa Edat
Mitjana. Realitzada en argent daurat i esmalts, compta
de peu, tronc i vericle i amida uns 80 cm d’alçada total.
El peu o basament és el.líptic i parteix d’una base
plana amb una decoració vegetal repussada, seguida
CUSTÒDIA OSTENSORI
Nucli: Torà
Tipologia: Custòdia ostensori
Època (Èpoques): s. XVII
Autor: Bonaventura Fornaguera (?)
Estat de conservació: Regular
Interès: Alt
UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Objecte de culte
Actual: Religiós/Objecte de culte
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DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA 
Aquests dos bordons,
que acompanyaven les
processons o comitives
en actes solemnes, estan
dividits estructuralment
en canya i cimbori a ma -
nera de pinya decorativa.
La canya (1,71 m), amb
ànima de fusta, és de
secció circular, amb una
sèrie d’anelles que la
divideixen en sis sec-
cions. La pinya (30 cm),
està estructurada en tres
cares o plans i presenta una decoració d’aplicacions de
planxa repussades, que volen representar motius vege-
tals a mode de pàmpols, amb profusió de motius apet-
xinats i avolutats. Ambdues pinyes estan rematades
per sengles figuretes, treballades per ambdues cares,
representant la Mare de Déu del Roser i un sant amb
llibre i mitra bisbal, que podria correspondre’s amb
Sant Gil, per la seva semblança amb la imatge titular
de l’església.
Val a dir que el seu estat de conservació és regular,
ja que les pinyes presenten diversos punts de soldadu-
ra en plom per tal d’aguantar els nombrosos desper-
fectes que pateix, sobretot tractant-se d’unes pinyes
constituïdes per l’ensamblament de planxes més aviat
fines i sense suport que les consolidi. 
Detall dels bordons per 
a la comitiva
(Foto Guillermina Puig)
d’un cos abombat, a par-
tir del qual petits regis-
tres còncaus en progres-
sió min vant donaran pas
al tronc. La decoració
d’aquest ba sa ment com-
bina una abundant de -
co ració floral de tulipes i
margarides amb un cap
d’angelet en relleu, as -
senyalant cada un dels
quatre costats de l’òval.
El tronc es compon
d’una estructura que co -
mença amb forma cilín-
drica i esdevé un cos
abombat amb decoració
vegetal i de putti (ange-
lets) que dóna pas a un
únic cap d’angelet, exempt i amb les ales obertes, on
s’hi encaixa l’estructura del sol radiant que envolta i
ostenta el vericle —vidre que deixa veure la Sagrada
Forma—, els rajos del qual parteixen de dos cercles
concèntrics i estan esmaltats.  
Custòdia-ostentori, 
probablement obra de
Bonaventura Formaguera
(Foto Guillermina Puig)
CANELOBRES I SAFATA
Nucli: Torà
Tipologia: Safata/Canelobres
Època (Èpoques): s. XVII-XVIII
Estat de conservació: Bo
Interès: Mitjà-alt
UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Objecte de culte
Actual: Religiós/Objecte de culte
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Els canelobres són d’es-
tructura bastant arquetí-
pica, amb ànima de fusta a
la base i 57 cm d’alçada.
Presenten una profusa
decoració repussada, re -
produint volutes que
acompanyen diversos mo -
tius vegetals, com les esti-
litzades fulles d’acant que
s’estenen sinuosament per
diferents parts de l’eix.
La peanya o base està
constituïda per dos cercles
Canelobres bessons
(Foto Guillermina Puig)
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sobreposats en progessió minvant; l’inferior amb
decoració de fulles d’acant o de card invertides i el
superior amb un fris amb una mena de pètals avolu-
tats que s’anirien invertint alternativament. Un fris de
fulles sobreposades donaria pas al tronc o eix, que
estaria format per una tija amb dos cossos bulbosos
afrontats, decorats amb acants i dividits per un anell
de fulles sobreprosades. Un coll més estret, delimitat
per dos anelles donaria pas al capitell en forma de plat
o copa baixa, constituït per dos estructures circulars
sobreposades en progressió creixent, amb el mateix
tipus de decoració vegetal i avolutada. Finalment, un
cos emergent, amb la mateixa decoració, forma l’en-
caix del ciri o espelma. 
La safata té for ma el.líptica i perfil mix til.lini, envol-
tat per un fris amb el fons cisellat i puntejat, tot deco-
rat amb motius fito mòr fics i apetxinats, amb una mot-
llura llisa que delimita la part interior i l’exterior d’a-
questa bordura.
A l’interior de la safata hi ha una es cena de caràcter
bíblic, amb la re pre sentació d’un nen amb una banda
de fulles, dominant un lleó agafant-li la cua i lligant-li
el morro, damunt un fons de paisatge desèrtic. Tota
l’escena apareix emmarcada per un ampli fris amb el
fons cisellat i ornamentació repussada de tipus vege-
tal, amb petxines als extrems horitzontals i tot un
seguit de flors i fulles que emmarquen volutes.
BIBLIOGRAFIA
—COBERÓ, Jaume: Història civil i religiosa de la vila
de Torà. Torà 1982, ps. 361.
—SARRI, Jaume: Santa Maria de l’Aguda. Tàrrega
1958, p. 66.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Segons sembla ambdós canelobres haurien pertan-
gut al fons d’orfebreria religiosa de l’Aguda. Un fons
que Sarri ens descriu com un “valuós tresor”.
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Es tracta de l’instrument amb el que es realitza l’as-
persió de l’aigua beneïda, i que en aquest cas té una
longitud de 46 cm. Parteix d’una anella per penjar-se i
d’un mànec rodó amb decoració incisa.
El tronc és cilíndric, amb decoració avolutada i
fitomòrfica, amb la presència de tulipes característi-
ques. A la part intermitja hi ha un nus o cos bulbós,
amb la mateixa decoració del mànec.
L’estri és rematat per un con invertit, la planxa del
qual està fixada al tronc mitjançant claus, amb deco-
ració vegetal i amb un fris geomètric. L’extrem de la
planxa està retallat amb dentellons i es doblega cap a
l’interior per tal que quedi fixada la coberta per on, a
través dels corresponents orificis circulars, sortirà l’ai-
gua beneïda.
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Nucli: Torà
Tipologia: Asperges
Època (Èpoques): s. XVII-XVIII
Estat de conservació: Bo
Interès: Mitjà
UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Objecte de culte
Actual: Religiós/Objecte de culte
Asperges per a l’aigua beneïda (Foto Guillermina Puig)
Detall de la decoració sisellada (Foto Guillermina Puig)
Safata amb el Nen sotmetent el lleó
(Foto Guillermina Puig)
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DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Documentem, en primer
lloc, un reliquiari-ostensori
(38,5 cm alçada) que situa-
ríem cronològicament ja al
segle XX. Consta de peu,
tronc i l’ostensori pròpia-
ment dit. El peu és el.líptic,
de perfil mix til.lini i el tronc
combina formes bulboses i
lobulades amb un nus
hexagonal separat per con-
traforts. L’ostensori cons ta
del vericle central de forma
circular i voltat de quatre
lòbuls circulars entre els
quals sobresurten quatre motius en forma de fulles i
amb el vèrtex acabat en punxa.
També hi trobem dos calzes de llautó llisos, sense
decoració, de perfils mixtil.línis i bases i copes circulars,
de 25 cm d’alçada i 8 i 8,5 cm de diàmetre de la copa.
Per les seves característiques es correspondria amb
dues peces del s. XIX o de l’actual segle.
Dos copons de llautó, amb decoració de tipus vegetal
cisellada, de base circular i copa esferoidal amb tapa cir-
cular acabada amb una creu i la representació en la peça
de diferents atributs de la passió (túnica, daus, bossa de
monedes, creu, llança i mar -
tell, fuet...), és a dir, tots els
elements de la passió i mar-
tiri. Es tractaria de dues
obres cronològicament si -
tuables en el segle XIX. Un
fa 26 cm d’alçada i 8,5 de
diàmetre, mentre que l’altre,
més petit, fa 21 cm d’alçada
i 5,5 cm de diàmetre.
Quatre na ve tes d’argent
(2) i llautó (2), de tipologia
molt comuna, tres amb
base circular i
una amb base
si sa vada. Tres
d’aquestes qua-
tre navetes no
presenten deco -
ra ció i en una es
forma a partir
d’un es triat al
recipient i una decoració d’estries a la bordura de la
tapa. Són, en general, obres menors d’orfebreria de molt
poc treball i, en conseqüència, de difícil catalogació cro-
nològica, que podria anar del s. XVII a l’actual segle.  Una
primera naveta, d’argent, fa 4,5 cm d’alçada x 10 cm
d’ample. Es correspondria amb una peça obrada a cavall
dels ss. XVII o XVIII. La segona, també d’argent, fa 7 cm
d’alçada i 13 cm d’ample, obra probablement també dels
ss. XVII o XVIII. La tercera, de llautó, és la que té la base
sisavada, fa 7 cm d’alçada i 17 cm d’ample, obra del
segle passat i, fins i tot, de l’actual. La quarta i última,
també de llautó, l’hauríem de catalogar cronològica-
ment també entre els segles XIX i l’actual, és l’única que
presenta decoració a l’interior de la tapa, cisellada i amb
cullereta. Fa 7 cm d’alçada i 20 cm d’amplada. 
Dos portabugies d’argent, un amb punxó de Bar ce -
lona (+BAR/v./CORS/ ). Cronològicament hom podria
situar-los entre els segles XVII i XIX. Pràcticament sense
decoració, només amb un perlejat a tot volt del porta-
bugies amb segell, mentre que l’altre presenta una mena
de fu llam ci se llat a tota l’àrea pe rime tral. En una hi falta
el punter o l’a gu lla tot i conservar la ca de neta que l’u-
nia al portabu-
gies. Pre senten
un mà nec per
on s’introduïa el
ble, que s’ata-
conava i es feia
sortir amb l’a-
gulla o punter a
mesura que s’a-
nava gastant.
Tot i això, en
lloc del ble podia anar-hi, gairebé sempre, una petita
candeleta. El portabugies o palmatòria, constituïa un
element de gran utilitat dins el parament litúrgic, ja que
substituïa la llum d’oli per tal d’encendre el ciri pasqual,
la làmpada del Santíssim o el carbonet de l’encenser.
S’introduïa el ble impregnat de parafina o d’algun altre
combustible i s’encenia amb el pedrenyal.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
El fons d’orfebreria, a més del que pugui usar-se en
els oficis ordinaris en el moment d’elaborar el present
inventari i que no hem catalogat, és complementa amb
diversos objectes més, entre els que s’hi troben: una
vera creu de ferro galvanitzat, 1 joc de canadelles de
llautó platejat, 1 plateta per les canadelles d’argent, 1
portapau dedicat a la Mare de Déu del Roser, 1 punter i
diversos objectes com 1 bacina, 2 patenes, 1 patena amb
tapa?, canelobres de poc valor artístic.
Reliquiari quadrilobulat
(Foto Guillermina Puig)
Navetes de diferent tipus (Foto G. Puig)
Portabugies, punter i portapau de la Mare
de Déu del Roser (Foto G. Puig)
Copons amb decoració vegetal
(Foto Guillermina Puig)
PECES D’ORFEBRERIA
MENOR
Nucli: Torà
Tipologia: Peces diverses
Època (Èpoques): s. XVII-XX
Estat de conservació: Regular-bo
Interès: Baix
UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Objecte de culte
Actual: Religiós/Objecte de culteO
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